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Аннотация
В ста тье  п р и в о д и тся  а н а л и з  д а н н ы х  
то в а р о в е д ч е с ко й  х а р а кте р и с ти ки  пл о д о в  
б а р б а р и с а  о б ы кн о в е н н о го , с о б р а н н ы х  в 
Б о та н и ч е ско м  с а д у  Н И У  «Б елГУ »  и п р о ­
д у кто в  е го  пе р е р а б о тки  с  ц ел ью  п о в ы ш е ­
ния ко н ку р е н то с п о с о б н о с ти  пр од укц ии .
О сновн ы м и  м етодам и провед ения  ис­
сл ед овани й  являлись : со д е р ж а н и е  сахар ов  
и сухи х  раство р и м ы х  вещ еств  опред ел ял и  
с  по м о щ ью  реф р а кто м е тр а  И Р Ф -454  Б2М . 
С о д е р ж а н и е  ви там и но в  в я год ах  б ар б а р и ­
са  и пр о д уктах  его перераб отки  оп ред ел я ­
л о сь  в л а б о ратори и  Ф Г У  В П О  БелГС ХА. 
В ы явл е ни е  эл е м е нтно го  со става  пл од ов  
пр о во д и л о сь  при пом ощ и эл ектро нно го  
и о н н о -р а стр о во го  м икр о ско па  Q uan ta  200  
3D  в ц ентре  ко л л е кти вн о го  пользования  
научны м  об оруд ова ни ем  Н И У  «БелГУ».
В результате  и с сл е д о в а н и й  б ы л а  п р о ­
вед ен а  то в а р о в е д н а я  о ц е н ка  м е с тн о ­
го сы рья , ус та н о в л е н о  е го  со о тв е тств и е  
тр е б о в а н и я м  по в н е ш н е м у  виду, ф и зи ­
че ски м  п о ка за те л ям . Б ы ли  разр а б о та н ы  
о сн о в н ы е  р е гл а м е н ти р у е м ы е  тр е б о в а н и я  
к их ка че ств у  с в е ж и х  п л о д о в  б а рб ари са , 
п р е д ъ я в л я е м ы е  при п р и е м ке  и х р а н е н и и . 
О б л а сть  п р и м е н е н и я  резул ьтатов  и с с л е ­
д о ва н и я  это пи щ е ва я  п р о м ы ш л е н н о с ть . В
Abstract
T h e  a rtic le  p ro v id e s  an a n a ly s is  o f 
m e rc h a n d is in g  c h a ra c te r is t ic s  o f B e rb e ris  
v u lg a r is  fru its  c o lle c te d  in th e  B o ta n ic a l 
G a rd e n  o f B e lg o ro d  S ta te  N a tio n a l R e se a rch  
U n iv e rs ity  and  th e ir  p ro d u c ts  in o rd e r  to  
in c re a s e  th e  p ro d u c e  c o m p e tit iv e n e s s .
T h e  m a in  m e th o d s  o f re s e a rc h  w e re : 
th e  s u g a r c o n te n t a nd  d ry  s o lu b le  s o lid s  
w e re  m e a s u re d  w ith  th e  u se  o f IR F - 4 5 4  
B 2M  re fra c to m e te r. T h e  v ita m in  c o n te n t 
in b a rb e rry  b e rr ie s  and  th e ir  p ro c e s s e d  
p ro d u c ts  w a s  a s s e s s e d  in th e  la b o ra to ry  o f 
B e lg o ro d  S ta te  A g r ic u ltu ra l A ca d e m y . T h e  
c o m p o s itio n  o f e le m e n ts  w a s  s tu d ie d  w ith  th e  
use  o f Q u a n ta  2 0 0  3D  io n -e le c tro n  s c a n n in g  
m ic ro s c o p e  in th e  C e n te r  fo r  c o lle c tiv e  use  
o f s c ie n tif ic  e q u ip m e n t a t B e lg o ro d  S ta te  
N a tio n a l R e s e a rc h  U n ive rs ity .
In th e  c o u rs e  o f th e  s tudy, th e  re s e a rc h e rs  
c a rr ie d  o u t a m e rc h a n d is in g  a s s e s s m e n t 
o f lo ca l B e rb e ris  v u lg a r is  b e rr ie s , th e ir  
c o n fo rm ity  w ith  a p p e a ra n c e  re q u ire m e n ts  
a nd  p h y s ic a l v a lu e s . T h e  a u th o rs  h a ve  
d e v e lo p e d  s o m e  b a s ic  re g u la to ry  s ta n d a rd s  
fo r  th e  q u a lity  o f fre s h  and  s to re d  B e rb e ris  
v u lg a r is  b e rrie s .
T h e  s tu d y  e n a b le d  to  a s s e s s  th e  
n u tr it io n  v a lu e  o f B e rb e ris  v u lg a r is  g ro w n
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результате  и ссл е д о в а н и я  б ы л а  п р о ве д е н а  
т о в а р о в е д ч е с ка я  о ц е н ка  п л о д о в  б а р б а ­
ри са  о б ы кн о в е н н о го , п р о и зр а с та ю щ е го  в 
у с л о в и я х  Б о та н и ч е ско го  са д а  Н И У  «Б ел - 
ГУ», б ы л а  вы я в л е н а  пищ евая ценность  и 
качество  плодов, в результате д анной  оцен­
ки б ы л о  установлено, что  ягоды  барбариса  
д оброкачественны  и м огут бы ть использо­
ваны  для последую щ ей переработки  и хр а ­
нения.
К л ю че вы е  слова: б а р б а р и с  о б ы кн о в е н ­
ны й, прод укты  перераб отки , то ва р о ве д че ­
ская  ха р а кте р и сти ка , ко н кур е н то сп о со б ­
ность.
in th e  B o ta n ic a l G a rd e n  o f B e lg o ro d  S ta te  
N a tio n a l R e s e a rc h  U n ive rs ity . T h e  re s u lts  
o f th e  re s e a rc h  d e m o n s tra te d  g o o d  q u a lity  
o f b e rr ie s  and  th e ir  s u ita b ility  fo r  p ro c e s s in g  
a nd  s to ra g e . T h e  f in d in g s  o f th e  s tu d y  m ay  
be u sed  in fo o d  in d u s tr ie s .
Key w o rd s : B e rb e ris  v u lg a r is ; p ro ce sse d  
p rodu c ts ; p ro d u c t c h a ra c te ris tic s ; 
c o m p e tit iv e n e s s .
Введение
О сновны м и хара ктери стикам и  конку­
рентоспособности  является способность  
продукции  бы ть  привлекательной  по срав­
нению  с  другим и  изделиям и ан ал о ги чно ­
го вида и назначения благодаря л учш е м у  
соответствию  своих хара ктери стик треб о ­
ваниям  д анного  ры нка  и потребительским  
оценкам . Х а рактер исти ки  товара  определя­
ю т его потребительские  свойства, которы е 
вклю чаю т ряд показателей качества  д анн о ­
го товара  [1, 2]. Конкурентоспособ ность  то ­
вара зави си т  ка к  от отдельного  показателя, 
та к  и от их общ ей совокупности  (синергия). 
У ровень качества  является одной из важ­
ны х составны х частей конкурентоспособ но ­
сти продукции. В последнее  время возрос 
интерес к новы м  видам  ягодны х культур, так 
ка к  они являю тся источником  витам инов, 
м инерал ьны х и б иологически  а кти вн ы х ве­
щ еств, необходим ы х в питании человека . 
Б арбарис является м алоизученной  культу­
рой, ягоды  барбариса  требую т научной ин­
ф орм ации  о хи м и ческом  составе  и пищ евой 
ценности, технологии  переработки  и хр а н е ­
ния, расш ирения ассортим ента  продуктов 
его переработки  [3, 4,].
Д ля создания конкурентоспособ ной  
продукции  необходим о постоянно  улучш ать 
её качество, проводить ком пл ексную  то­
вароведческую  оц енку  продукции. Товаро­
ведческая оц енка  плодов барбариса  обы к­
новенного  и продуктов его переработки  в 
Б елгородской области  ранее не проводи­
лось.
Цель работы
Ц ел ью  работы  является  пр о ве д е н и е  
то ва р о ве д че ско й  ха р а кте р и сти ки  пл од ов  и 
пр од уктов  перераб отки  б арб ари са  о б ы кн о ­
венного , пр о и зр а ста ю щ е го  в Б отаническом  
сад у  Н И У  «БелГУ», вы явл ен и е  за в и си м о ­
сти по вы ш ен ия  ко н кур е н то сп о со б н о сти  
продукц ии  от ка чества  продукции .
Результаты исследования 
и их обсуж дение
Э кспери м ентал ьны е  исследования про­
водились на базе Б отанического  сада  Бел­
городского  на ционал ьного  исследователь­
ского  университета . С одерж ание  сахаров 
и сухих  растворим ы х вещ еств определяли 
с  пом ощ ью  реф рактом етра  И Р Ф -454 Б2М . 
С одерж ание  витам инов в ягодах барбариса  
и продуктах его переработки  определялось 
в лаборатории  Ф ГУ  ВП О  БелГСХА. В ы явле­
ние элем ентного  состава  плодов  барбариса  
обы кновенного  проводилось при пом ощ и 
электронного  ионно-растрового  м икроско ­
па Q uanta  200  3D  в центре  коллективного  
пользования научны м  оборудованием  Н И У  
«БелГУ».
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О сновной  характеристикой  качества  
растительного  сы рья и продуктов его пере­
работки является пищ евая ценность. О пре­
д ел яю щ им и  ж е  свойствам и ягод барбари­
са и продуктов его переработки  барбариса  
будут их низкая энергетическая  ценность  и 
вы сокая пищ евая плотность, а такж е  ори ги ­
нальны е органол ептические  свойства, ф ор ­
м ирую щ ие потребительские  предпочтения.
П роведена товароведная оц енка  м естного  
сы рья. У становлено его соответствие  тре ­
бованиям  по внеш нем у виду, цвету, запаху  
и вкусу, ф изическим  показателям , что под­
тверж д ает его д обр ока чественность  и под­
линность . Были разработаны  основны е  ре­
гл ам ентируем ы е требования  к их качеству 
свеж их плодов  барбариса, предъ являем ы е 
при прием ке  и хранении  (табл. 1).
Таблица 1
Регламентируемые требования 
к свежим ягодам барбариса обыкновенного при приемке и хранении
Наименование показателя Характеристика /норма
Внешний вид
Ягоды барбариса вполне развившиеся, свежие, 
чистые, не перезревшие, без механических повре­
ждений, не пораженные болезнями и не повре­
ж денные вредителями
Цвет
От светло красного до ярко красного, со слабым 
восковым налетом
Размер Ягоды длина 9-15 мм
Вкус и запах
Кислые, приятные на вкус и запах, без посторон­
них привкусов и запахов
Зрелость Съемной или потребительской
Содержание ягод, % от массы
-  перезревш их и с механическими 
повреждениями;
2,0
-  не достигш их съемной зрелости, 
в т.ч. незрелых (зеленых);
не допускается
-  минеральные примеси не допускается
Примесь растительного происхождения, 
% от массы, не более:
-  съедобных ягод других видов растений 
в совокупности; 1,0
-  плодоножек, веточек, листьев и др. 0,3
Содержание ягод с зарубцевавш имися 
повреждениями вредителями,
% от массы, не более
5,0
П оведенны й анал из показал , что  данны е  
регл ам ентируем ы е требования к свеж им  
ягодам  барбариса  при прием ке  и хранении  
м огут бы ть  использованы  для определения 
д оброкачественности  и подлинности .
Б ы ли и ссл е д о ва н ы  ф и зи ко -х и м и ч е ­
ские  показател и  ка че ства  ягод  б арб а р и са  
о б ы кн о в е н н о го  (табл. 2).
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Таблица 2
Физико-химические показатели качества 
ягод барбариса (2012 -2013 гг.)
Показатель Содержание
Вода,% 71,1
Сухие вещества,% 28,9
Зола, % 2,2
Белки, % 4,5
Пектиновые вещества, % 3,9
Дубильны е и красящ ие вещества,% 2,6
Клетчатка,% 2,9
Ж ирны е масла,% 4,7
Сахара,% 3,5
Кислотность (по яблочной кислоте), % 3,3
Сахарокислый коэф ф ициент 1,3
А н а л и з  хи м и ческо го  состава  ягод барба­
риса и продуктов его переработки  является 
важ ны м  ф актором  вы явления витам инной  
и м инеральной  ценности  для организм а  
человека . Б ы ло соотнесено  сод ерж ание
витам инов  и м икроэл ем ентов  с  суточной 
потребностью  в них человека . У казаны  су­
точны е норм ы  потребления витам инов  и 
д анны е  о сод ерж ании  витам инов  в ягодах 
барбариса  обы кновенного  (табл. 3).
Таблица 3
Содержание основных витаминов в ягодах барбариса обыкновенного 
и суточная потребность человека (2013г.)
Название
витамина
Содержание,
мг%
Суточная потреб­
ность человека, мг%
% удовлетворения 
суточной потреб­
ности человека
Е, токоф ерол 4,2±0,05 8-10 52,5
В1, тиамин 0,06±0,13 1 ,1-2,1 5,4
В2, рибофлавин 0,16±0,22 1,3-2,4 12,3
В3, пантотеновая кислота 0,31±0,35 10-15 3,1
В6, пиридоксин 0,1±0,87 1 ,8-2,0 5,5
Витамин С, аскорбиновая 
кислота
28,5± 0,09 70-100 40,7
Витами Р, рутин, цитрин 33± 0,011 25-50 132
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Н а хи м и ч е с ки й  со с та в  ягод  б а р б а р и са  
вл и яю т зо н а  п р о и зр а ста н и я  и м е те о р о л о ­
ги ч е ски е  усл о в и я  в е ге та ц и о н н о го  пе р и о д а  
[1, 5].
В п л о д а х  б а р б а р и с а  о б ы кн о в е н н о ­
го, п р о и зр а с та ю щ е го  в у с л о в и я х  Б о та н и ­
ч е с ко го  са д а  Н И У  «Б е л ГУ »  со д е р ж и тся  
б о л ь ш о е  ко л и ч е с тв о  ви та м и н а  Р, что  по л ­
н о стью  во сп о л н я е т  п о тр е б н о с ть  о р га н и з ­
ма ч е л о в е ка  в д а н н о м  ви там и не , д а ж е  
п р е в ы ш а е т  н о р м у  на 3 2 % ,та кж е  в п л о д а х  
б а р б а р и с а  со д е р ж и тся  б о л ь ш о е  ко л и ч е ­
ство  в и та м и н а  В1, Е, С, В2. С о д е р ж а н и е  в 
п л о д а х  б а р б а р и са  та ки х  в и та м и н о в  ка к  В3 
и В 6 н е в ы с о ко е  [6 , 7].
В ы со ко е  с о д е р ж а н и е  в и та м и н а  Р у с и ­
л и в а е т  д е й с тв и е  в и та м и н а  С, кр о м е  того , 
пл од ы  б а р б а р и са  о б ы кн о в е н н о го  позд ней  
о с е н ь ю  м о гут  яв л я ться  и сто чн и ко м  ви ­
та м и н о в  и м о гут  б ы ть  и сп о л ьзо в а н ы  для 
п р о ф и л а кти ки  а в и та м и н о зо в  [8 , 9].
С о д е р ж а н и е  о с н о в н ы х  м и н е р а л ь н ы х  
в е щ е ств  в п л о д а х  б а р б а р и са  о б ы кн о в е н ­
но го  представлено  в табл. 4.
Таблица 4
Содержание минеральных веществ в ягодах барбариса (2012-2013 гг.)
Наименование 
минеральных веществ
Содержание,
мг%
Суточная потреб­
ность человека, мг%
% удовлетворения 
суточной потреб­
ности человека
Кальций 45±0,03 800 5,6
Калий 267±0,01 2500-5000 10,6
Натрий 110±0,13 4000-6000 2,8
М агний 9±0,02 400 2,3
Ж елезо 26±0,75 10-18 108
П роведенны е исследования показали, 
что ягоды  барбариса  об ы кновенного  яв­
ляю тся ценны м  пищ евы м  сы рьем , та к  как 
сод ерж ат ком пл екс  полезны х для чел овека  
м инерал ьны х вещ еств [7, 10]. С одерж ание  
ж ел еза  в пл од ах барбариса  об ы кно венно ­
го не только  восполняет суточную  потреб­
ность человека  в данном  элем енте, но и 
превы ш ает ее на 8%.
Д ля исследования сохранности  аскор ­
биновой  кислоты  при хранении  в продуктах
переработки  в 2012 году б ы л о  приготовле­
но варенье.
Я годы  барбариса  об ы кновенного  бы ли 
собраны  в конце сентября в Ботаническом  
саду. С охранность  аскорбиновой  кисл о ­
ты  при хранении  в пл одах определялась в 
свеж их ягодах, в свеж еприготовленном  ва­
ренье и в варенье  через 12 м есяцев хр а н е ­
ния. И зм енения сод ерж ания  аскорбиновой  
кислоты  в годы изучения при хранении  при­
ведены  в табл. 5.
Таблица 5
Содержание витамина С при хранении, мг%
Вид барбариса
Содержание аскорбиновой кислоты, мг%
Свежие 
ягоды, мг%
В ар енье  свеж ее В ар енье  через 12 мес. х р а н ен и я
мг%
% от 
исходного мг%
% от 
исходного
Барбарис
обыкновенный
28,5 25,5 85,0 19,3 66,5
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В со о тве тстви и  с  и ссл е д о в а н и я м и , с о ­
д е р ж а н и е  в и та м и н а  С в п л о д а х  при вар ке  
вар енья  с н и зи л о с ь  на 5 % ,что  с о с та в л я ­
ет 8 5 ,0 %  и схо д н о го  (табл. 5). В ва р е н ье  
че р е з  12 м е ся ц е в  х р а н е н и я  с о д е р ж а н и е  
а с ко р б и н о в о й  ки сл о ты  п л о д а х  б а р б а р и са  
с н и зи л о с ь  на 11,2% , что  с о с та в и л о  66 ,5%  
от и сход но го . Н а о сн о ва н и и  а н а л и за  по л у ­
ч е н н ы х  п о ка за те л е й  (табл. 5), следует, что  
со д е р ж а н и е  а с ко р б и н о в о й  ки сл о ты  в ва­
рен ье  из ягод  б а р б а р и са  че р е з  год х р а н е ­
ния сн и ж а е тся , но  не зн а чи те л ьн о . Т аким  
о б р а зо м , б и о л о ги ч е с ки  а кти в н ы е  ве щ е ст ­
ва (на  п р и м е р е  со х р а н н о с ти  а с ко р б и н о в о й  
ки сл о ты ), с о хр а н я ю тся  при п е р е р а б о тке  и 
п о сл е д ую щ е м  х р а н е н и и .
Заключение
В результате исследования бы ла прове­
д ена  товароведческая оценка  плодов бар­
бариса  обы кновенного , произрастаю щ его  в 
усл овиях Ботанического  сада Н И У  «БелГУ», 
бы ла  вы явлена пищ евая ценность и качест­
во плодов, в результате данной оценки бы ло 
установлено, что ягоды  барбариса  д об р ока ­
чественны  и м огут бы ть использованы  для 
последую щ ей переработки  и хранения.
В пл од ах барбариса  об ы кновенного  
б ы л о  вы явлено больш ое  сод ерж ание  би­
ологически  а кти вн ы х и м инерал ьны х ве­
щ еств. В результате анал иза  содерж ания 
аскорбиновой  кислоты  в варенье  из ягод 
барбариса, б ы л о  вы явлено, что при пере­
работке  сод ерж ани е  витам ина С сниж ает­
ся, при последую щ ем  хранении  такж е  сни ­
ж ается, но незначительно, таким  образом  
сохраняется витам инная ценность  данной  
продукции.
Качество продукции  напрям ую  зависит 
от конкурентоспособности . Чем вы ш е ка ­
чество  продукции, тем  вы ш е конкуренто ­
спо собность  продукции. Кром е того, плоды  
нетрадиц ионны х культур и продукты  их пе­
реработки  являю тся уникал ьны м и  товара ­
ми и, практически  не им ею т аналогов. Н о­
вы е виды  товаров, не им ею щ ие  анал огов  на 
ры нке  являю тся абсолю тно  конкурентны м и.
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